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Kivonat: A beszédpercepció és a beszédprodukció folyamatával is 
kapcsolatban áll a hallás. Szakirodalmi adatok és empirikus kutatások 
alapján tudjuk, hogy a hallássérült emberek beszédét jellegzetes kiejtési 
sajátosságok jellemzik. Korábbi vizsgálataink eredményei szerint a si-
ketek artikulációs és beszédtempója lassabb, mint az ép hallásúaké, a 
siket beszélők magánhangzói szignifikánsan hosszabb időtartamban re-
alizálódnak, illetve az egyes magánhangzók formánsértékei jóval na-
gyobb átfedést mutatnak, mint az ép hallású beszélők esetében. Jelen 
kutatásunk célja a beszéd további paramétereiben mérhető különbségek 
feltérképezése. Kutatásunkban siket és ép hallású női beszélők szöveg-
felolvasását vizsgáltuk. A felvételeken elemeztük a zöngétlen felpattanó 
zárhangok zárszakaszát, zöngekezdési idejét valamint a követő magán-
hangzó időtartamát. Bár a siket beszélők ejtésében nagyok az egyéni 
különbségek, összességében elmondható, hogy a szövegfelolvasásuk-
ban a zöngétlen explozívák zárszakasza és a felpattanó zárhangot köve-
tő magánhangzók időtartama hosszabb, valamint a siket beszélők szö-
vegfelolvasásában adatolható zöngekezdési idők rövidebbek, mint az ép 
hallású beszélőknél. A siket beszélők gyakorlatlanok a beszédben, így 
beszédprodukciójuk bizonytalan, artikulációs és beszédtempójuk las-
sabb, mint az ép hallású beszélőké, ami hatással van a zöngétlen 
explozívák zöngekezdési idejére is. 
1 Bevezetés 
Mind a beszédpercepció, mind a beszédprodukció komplex folyamatok, amelyekben 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a hallás. A hallás nemcsak a beszéd észlelése és feldol-
gozása szempontjából fontos, de „az akusztikus visszacsatolás hiánya, vagyis a hallássé-
rülés különböző fokozatai befolyásolják a beszédprodukció indulását és fejlődését” 
(Gósy 2005: 330). Siketségről akkor beszélhetünk, ha „a jobban halló fülön mért légve-
zetéses küszöb 90 dB vagy afölötti értéket mutat” (Gósy 2004: 50). A siketek heterogén 
közösséget alkotnak beszédállapotukat illetően, hiszen több tényező is befolyásolja, 
hogy milyen beszédkompetenciával rendelkeznek: például a halláscsökkenés típusa, fo-
ka, hallókészülék használata, hallókészülékkel való ellátás ideje, a célzott beszédfejlesz-
tés kezdete és annak intenzitása, a siket gyermekek családi háttere stb. 
A nemzetközi szakirodalomból (Rawlings 1935, 1936; Voelker 1938; Calvert 
1962; Boone 1966; Brannon 1966; Hood 1966; Martony 1966; Colton−Cooker 1968; 
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Boothroyd et al. 1974; Nickerson et al. 1974), illetve a hazai empirikus logopédiai ku-
tatásokból tudjuk (Bombolya 2007), hogy jellegzetes kiejtési zavarok árulkodnak a 
siketek hallásállapotáról. Korábbi kutatásunkban (Auszmann 2013, 2014) a jelen vizs-
gálatunkban is részt vevő adatközlők szövegfelolvasását vizsgáltuk mind szupraszeg-
mentális, mind szegmentális szinten. Eredményeink alapján elmondató, hogy a sike-
tek beszédét lassabb artikulációs és beszédtempó jellemzi, mint az ép hallókét. A si-
ketek ritkán nyilvánulnak meg szóban, így gyakorlatlan beszélők, ami a beszédpro-
dukciójuk bizonytalanságát okozza. Annak ellenére, hogy számukra nem a hangzó 
nyelv használata az elsődleges, naponta kerülnek olyan szituációba, amikor a többségi 
halló társadalomban ilyen módon kell kifejezni magukat. A siketek nagyobb arányban 
és szignifikánsan hosszabb szüneteket tartanak a szövegfelolvasás közben, mint az ép 
hallásúak, ami nagymértékben lassítja a beszédüket. Beszédük monotonabb, törede-
zettebb, mivel rövidebb beszédszakaszokat hangosítanak meg, mint az ép hallású be-
szélők, és ezeket hosszabb szünetek követik. Az alaphangmagasság tekintetében a 
szakirodalom adataitól eltérő eredményeket adatoltunk: a siket beszélők alaphangma-
gassága nem mozog szűkebb hangterjedelemben, mint az ép hallású beszélőké, de az 
F0-minimum és F0-maximum értékek nagy egyéni különbségeket mutatnak. A siket 
beszélők magánhangzóejtése jóval nagyobb variabilitást mutat, mint az ép hallású be-
szélőké, akiknek a magánhangzói nagyobb mértékben követik a sztenderd értékeket 
(Gósy 2004). A különböző magánhangzókra jellemző formánsértékek között jóval 
nagyobb az átfedés a siket beszélők esetében, mint az ép hallású beszélőknél, illetve a 
siket beszélők magánhangzói szignifikánsan hosszabb időtartamban realizálódnak. 
Szegmentális szinten nemcsak a magánhangzók, de a mássalhangzók vizsgálata is 
fontos eredményeket hozhat. Az explozívák összetett szerkezetűek, amelynek hátteré-
ben maga a képzési folyamat bonyolultsága áll. A felpattanó zárhangok képzésekor a 
tüdőből kiáramló levegő akadályba ütközik, azonban a szupraglottális nyomás felpat-
tintja ezt a zárat, ami általában hirtelen, relatíve rövid zörejes légárammal történik 
(Stevens 1998). Minden hallássérült ember képes a beszéd elsajátítására, azonban 
kérdés, hogy az ilyen összetett folyamatokat hogyan tudják megvalósítani. Az explo-
zívák esetében leggyakrabban vizsgált jellemző a zöngekezdési idő (VOT – ’voice 
onset time’), vagyis az az időtartam, amelyik a mássalhangzó zárfelpattanásától a zön-
gekezdésig tart (Lieberman–Blumstein 1988: 196). Alapvető akusztikai sajátossága a 
felpattanó zárhangoknak, hogy zöngések vagy zöngétlenek attól függően, hogy rezeg-
nek-e a hangszalagok a képzéskor vagy sem. Ettől függően különböző zöngekezdési 
időket adatolhatunk. "A felpattanó zárhangok szerkezete két részre osztható, a zársza-
kaszra és a zár feloldására" (Gráczi 2012). A zöngétlen explozívákat néma fázis jellemzi, 
azaz a zárszakasz alatt nincs zöngeképzés, viszont a zár feloldása (általában felpattanás-
sal, hirtelen történik) után gyorsan megindul a zönge. A VOT mérésére többféle módszer 
létezik, de különböző kutatások eredményei alapján (Francis et al. 2003, Gráczi–Kohári 
2012) a legkisebb variabilitást mutató mérési technikának a reguláris zöngeindulást ala-
pul vevő elemzés bizonyult, ennek megfelelően CV kapcsolatban a zárfelpattanástól az 
abszolút zöngeindulásig mérik a VOT-t. A zöngés hangoknál negatív értékű a zöngekez-
dési idő, a zöngétlen zárhangok zöngekezdése pedig mássalhangzótól függően jellem-
zően 10-40 ms-mal a zárfelpattanás után kezdődik. A zöngekezdési idő alakulása nyel-
venként különböző és több tényező is befolyásolja, így például a nem, a kor, hogy 
spontán beszédben vagy szövegfelolvasásban vizsgáljuk, és a felpattanó zárhangot 
követő magánhangzó képzési jegyeitől, időtartamától (Volaitis–Miller 1992; Pind 
1999; Baum–Ryan 1993; Pind 1995; Whiteside–Marshall 2001; Whiteside et al. 
2003). A zöngekezdési időre hatással van az explozíva képzési helyen: minél hátrébb 
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képzett, annál hosszabb a VOT (Gráczi et al. 2009). A bilabiális zárhangok zöngekezdési 
ideje az elöl képzett magánhangzókat megelőzően rövidebb, ugyanebben a pozícióban 
az alveoláris és a veláris zárhangok zöngekezdési ideje ezzel szemben hosszabb. Labiális 
magánhangzó előtt a bilabiális és az alveoláris zárhangok VOT-je hosszabb, veláris zár-
hangok esetében ellenkezőleg, rövidebb zöngekezdési időtartam adatolható. Minél ma-
gasabb a nyelvállás, annál hosszabb a VOT (Bóna 2012). „A zárhangot követő magán-
hangzó időtartamának is jelentős szerepe van a zöngekezdési idő alakulására. Minél 
hosszabb a magánhangzó időtartama, annál hosszabb a zöngekezdési időtartam” (Gósy 
2004: 125). Szövegfelolvasás és ugyanazon beszélők spontán beszédének összevetése-
kor a zöngekezdési idő tekintetében Bóna (2011) nem talált szignifikáns eltérést. 
A jelen kutatás célja a siketek beszédében a zöngétlen explozívák időszerkezetének 
vizsgálata, ugyanis korábban Magyarországon akusztikai-fonetikai elemzések nem 
születtek ebben a témában. Hipotéziseink szerint, amelyeket a fiatalok és idősek zön-
gétlen explozíváinak zöngekezdési idejét vizsgáló korábbi kutatásra (Bóna 2011) ala-
poztunk: 1) a siket beszélők szövegfelolvasásában található zöngétlen explozívákat 
hosszabb zárszakasz  jellemzi, 2) a siket beszélők szövegfelolvasásában adatolható 
zöngekezdési idők rövidebbek, mint az ép hallású beszélőknél; valamint 3) a siket be-
szélők szövegfelolvasásában a zöngétlen felpattanó zárhangokat követő magánhang-
zók időtartama hosszabb, mint az ép hallású beszélőknél. 
2 Anyag, módszer, kísérleti személyek 
Vizsgálatunk során 4 siket és 4 ép hallású női beszélő szövegfelolvasását elemeztük. 
A legfiatalabb 37, míg a legidősebb adatközlő 59 éves volt, átlagéletkoruk: 46,5 élet-
év. A siket beszélők hallásküszöbe: 90, 100 és 110 dB. Hallásvesztésük időpontja két 
kísérleti személy esetében anyanyelv-elsajátítás előtti, két kísérleti személy esetében 
pedig anyanyelv-elsajátítás utáni. Egy kivétellel mindegyikük esetében betegség miatt 






























1. táblázat. A kísérletben részt vevő siket adatközlők jelölése és néhány adata 
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Minden siket kísérleti személynél ugyanolyan mértékű a hallásromlás mindkét fü-
lön, egyikük sem használ hallókészüléket, és egyiküknek sincs implantátuma. Zavarja 
őket, ha szóban kell megnyilvánulniuk, hiszen félnek, hogy a hangjukat negatívan íté-
lik meg, nem értik meg őket, illetve a jelnyelvvel való kommunikációhoz képest „nem 
kényelmes” számukra a hangzó beszéd. Tanulmányaikat siket és halló iskolákban vé-
gezték vegyesen, tehát minden kísérleti személy tanult mindkét oktatási formában. 
A kontrollcsoportként használt ép hallású beszélők hangfelvételeit a MTA Nyelv-
tudományi Intézet Fonetikai Osztályának munkatársai által fejlesztett azonos akuszti-
kai körülmények között és protokoll mentén készített Beszélt Nyelvi Adatbázisból 
(azaz a BEA-ból) vettük. Az adatközlőket nemben, korban és iskolai végzettség 
szempontjából egyeztetettük a siket beszélők csoportjával. 
A kutatásban részt vevők feladata a BEA-protokollban található Méreg vagy vita-
min? című szöveg felolvasása volt. A hangfelvételeken a zöngétlen explozívákat in-
tervokális helyzetben vizsgáltuk a következő tulajdonságok szempontjából: a zársza-
kasz hossza, a zöngekezdési idő valamint a felpattanó zárhangot követő magánhangzó 
hossza. Noha a felolvasandó szövegben számos zöngétlen zárhang szerepelt, mivel 
csak intervokális helyzetben, magánhangzót megelőző pozícióban vizsgáltuk a felpat-
tanó zárhangokat, ezért néhány esetet ki kellett zárnunk a vizsgálatból. Ugyanakkor 
némiképp eltérő számú hangot annotáltunk az egyes beszélőknél, ugyanis eltérően ta-
golták a szöveget, aminek következtében az egyik adatközlőnél intervokális helyzet-
ben lévő explozíva a másik resztvevőnél abszolút szókezdő pozícióba került. Lega-
lább 7 előfordulást azonban találtunk minden felpattanó zárhang esetre, s ez lehetővé 
tette az objektív vizsgálatok elvégzését. (Le kellett ugyanakkor mondanunk az [u] és 
az [y] magánhangzóval alkotott lehetséges kapcsolatok teljességéről.) Vizsgálatunk-
ban így összesen 564 db [t] 330 db [k], 60 db [p] szerepelt, ennek megfelelően továb-
bi 954 db zárszakaszt és 954 db magánhangzót elemeztünk. A felvételeket a Praat 
5.3.39 programban kézzel címkéztük, majd az egyes időtartamokat erre a célra készült 
script segítségével automatikusan kiírattuk. A kapott adatok statisztikai elemzését 
(Mann−Whitney-próba, Friedman-próba, Wilcoxon-próba, egytényezős ANOVA) az 
SPSS 17.0 szoftver segítségével végeztük el. 
3 Eredmények 
3.1. A zárszakasz hossza 
Kutatásunk során először összevetettük a zárszakasz hosszát a különböző zöngétlen 
explozívák és adatközlői csoportok esetében, és az eredményeket boxploton ábrázol-
tuk (1. ábra). 
Az 1. ábrán jól látszik, hogy a siket adatközlők esetében minden hangnál nagyobb 
aranyban szóródtak az adatok, mint az ép hallású beszélőknél. A [k] zöngétlen explo-
zíva zárszakasza a siket beszélők esetében valamivel rövidebb, mint az ép hallású be-
szélőknél, de mind a [t], mind a [p] esetében hosszabb zárszakaszt adatoltunk a siket 
beszélőknél. Ezt a statisztikai elemzés is alátámasztotta, szignifikáns különbség van a 
két csoport zárszakaszai között a [p] és a [t] hangoknál mutatható ki, a [k] hang eseté-
ben nem (2. táblázat). 
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1. ábra. A [p], [t] és [k] zöngétlen explozívák zárszakaszának hossza siket és ép hallású beszé-
lők szövegfelolvasásában 
 [p] [t] [k] 
siket beszélők 0,097 0,082 0,066 
ép hallású beszélők 0,068 0,061 0,059 
Mann–Whitney-próba Z = −3,26;  p = 0,001 
Z = −6,807;  
p < 0,001 
Z = −0,904;  
p = 0,366 
2. táblázat. A két csoport explozíváinak átlagos zárszakaszhosszai (s), a két csoport adatai kö-
zötti különbség statisztikai eredményei 
Összehasonlítottuk, hogy az egyes adatközlői csoportokon belül van-e különbség a 
zöngétlen explozívák zárszakaszának tekintetében. Az 1. ábrán jól látszik, hogy a si-
ket beszélők esetében nagyobb különbségeket adatoltunk az egyes hangok zárszaka-
szaiban, amit a statisztikai elemzés is megerősített [χ2 = 14; p = 0,001], szignifikáns 
különbség van a [p] és [t], valamint a [p] és [k] zöngétlen explozívák zárszakaszai kö-
zött, a [t] és [k] összevetésében ilyen adatolható különbséget nem találtunk (3. táblá-
zat). 
 [p] – [t] [p] – [k] [t] – [k] 
siket beszélők Z = −3,507; p < 0,001 
Z = −3,142; 
p = 0,002 
Z = −1,999; 
p = 0,46 
ép hallású beszélők Z = −2,019; p = 0,043 
Z = −0,785; 
p = 0,432 
Z = −2,257; 
p = 0,024 
3. táblázat. Siket és ép hallású beszélők explozíváinak zárszakaszai közötti 
statisztikai különbségek (Wilcoxon-próba) 
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Ezzel szemben az ép hallású beszélők csoportján belül nem tehetünk ilyen megkü-
lönböztetést [χ2 = 1,75; p = 0,417], a zöngétlen explozívák zárszakaszában csak a [t] 
és a [k] összevetésében adatoltunk statisztikai különbséget. 
3.2 A zöngekezdési idő 
A zöngekezdési időket csoportosítottuk, majd grafikonon ábrázoltuk a zárhang és 
adatközlői csoport szerint (2. ábra) 
 
2. ábra. A [p], [t] és [k] zöngétlen explozívák zöngekezdési idejének hossza siket és ép hallású 
beszélők szövegfelolvasásában 
A zárszakasz hosszával ellentétben a zöngekezdési időtartamokkal kapcsolatban 
vizuálisan kevésbé egyértelmű megkülönböztetéseket tehetünk, az adatok különböző-
képpen szóródtak a korábbi, 1. ábrához képest. A leghosszabb zöngekezdési időket a 
[k] zöngétlen explozíva esetében adatoltuk, míg a legrövidebb VOT adatokat a [p] 
hangnál mértük. Az ép hallású beszélők VOT adatai kissé rövidebbek, mint a siket 
beszélőknél mért zöngekezdési idők. Ezt a statisztikai elemzések is alátámasztják 
szignifikáns különbség van a siket és ép beszélők ejtésében mind a [t], mind a [k] exp-
lozíva tekintetében (4. táblázat). 
A [p] esetében valószínűleg a kis elemszám miatt nem tudunk szignifikáns különb-
séget kimutatni a két adatközlői csoport között. A zárszakasz hosszával ellentétben a 
zöngekezdési idő tekintetében már nem igaz, hogy a siket adatközlők adatai szélesebb 
tartományban szóródnának, mint az ép hallású beszélőké. A 2. ábrán jól látszik, hogy 
az ép hallású beszélők esetében nagyobb különbségeket adatoltunk (5. táblázat) az 
egyes hangok VOT értékeiben, amit a statisztikai elemzés is alátámasztott [χ2 = 
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43,938; p < 0,001]. Ezzel szemben a siket beszélők csoportján belül nem tehetünk 
ilyen megkülönböztetést [χ2 = 0,929; p = 0,629]. 
 [p] [t] [k] 
siket beszélők VOT átlaga (s) 0,016 0,018 0,025 
ép hallású beszélők VOT átlaga (s) 0,015 0,023 0,036 
Mann–Whitney-próba Z = −0,193; p = 0,847 
Z = −4,47; 
p < 0,001 
Z = −7,377; 
p < 0,001 
4. táblázat. A két csoport explozíváinak átlagos VOT értékei (s), statisztikai eredményeik 
 [p] – [t] [p] – [k] [t] – [k] 
siket beszélők Z = −0,068; p = 0,946 
Z = −0,023; 
p = 0,982 
Z = −6,039; 
p < 0,001 
ép hallású beszélők Z = −3,515; p < 0,001 
Z = −4,918;  
p < 0,001 
Z = −8,125; 
p < 0,001 
5. táblázat. Siket és ép hallású beszélők explozíváinak VOT-i közötti statisztikai különbségek 
(Wilcoxon-próba) 
3.3 A zöngétlen explozívát követő magánhangzók időtartama 
A magánhangzókat képzési jegyeik alapján kialakított csoportok szerint vetettük össze 
annak függvényében, hogy melyik zöngétlen felpattanó zárhangot követik (3. ábra). 
A 3. ábrán jól látszik, hogy minden magánhangzócsoport esetében a siket beszélők 
szövegfelolvasásában a zöngétlen explozívákat követő magánhangzó hosszabb időtar-
tamban realizálódott, mint az ép hallású beszélőknél. Az ajak állása szerint nincs szá-
mottevő különbség az egyes magánhangzók időtartama között a különböző explozívá-
kat követően. Ahogy a nyelv vízszintes mozgása szerint sem különíthetők el egyér-
telműen az egyes magánhangzócsoportok annak függvényében, hogy milyen explozí-
vát követnek. A nyelv függőleges mozgását illetően pedig mind a [k]-t mind a [p]-t 
követő pozícióban tendenciaszerűen látszik, hogy minél alacsonyabb nyelvállásfokú 
az adott magánhangzó, annál hosszabb időtartamban realizálódik mind a siket, mind 
az ép hallású beszélőknél. 
Összevetettük statisztikailag az egyes magánhangzókat a szerint is, hogy a két 
adatközlői csoport között, illetve csoporton belül az egyes explozívákat követve szig-
nifikáns-e a különbség a magánhangzók hosszúsága között (6. táblázat). 
A [k]-t követő pozícióban szignifikáns különbség van a két adatközlői csoport kö-
zött [
], [a], [], [i], [o] és [ø] hangok esetében. A [t]-t követő pozícióban szignifikáns 
különbség van a két adatközlői csoport között [
], [a], [], [e], [i] és [o] hangok ese-
tében. A [p]-t követő pozícióban szignifikáns különbség van a két adatközlői csoport 
között [i] és [o] hangoknál. 
A siket beszélők magánhangzó-hosszúságában különbség van [k]-t és [t]-t követő 
pozíciókban [ɛ] [F(2, 98) = 4,973; p = 0,009] és [i] [F(2, 48) = 4,018; p = 0,024] han-
goknál. Az ép hallású beszélők magánhangzó hosszúságában szignifikáns különbség 
van [k]-t és [t]-t követő pozíciókban [
] [F(1, 94) = 97,776; p < 0,001] és [i] [F(2, 52) 
= 4,371; p = 0,018] hangoknál. Az [u] és [y] magánhangzók időtartamának összeveté-





3. ábra. A különböző képzési jegyű magánhangzók időtartama attól függően, hogy milyen 
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 [p] [t] [k] 
[
] – 
F(1, 168) = 50,669; 
p < 0,001 
F(1, 28) = 5,815; 
p = 0,023 
[a] – 
F(1, 45) = 10,914; 
p = 0,002 
F(1, 28) = 5,815; 
p = 0,023 
[] – 
F(1, 103) = 19,065; 
p < 0,001 
F(1, 86) = 22,881; 
p < 0,001 
[e] – 
F(1, 33) = 8,101; 
p = 0,008 – 
[i] 
F(1, 14) = 9,798; 
p = 0,007 
F(1, 37) = 8,720; 
p = 0,005 
F(1, 49) = 16,626; 
p < 0,001 
[o] 
F(1, 14) = 6,049; 
p = 0,028 
F(1, 106) = 24,218; 
p < 0,001 
F(1, 44) = 35,155; 
p < 0,001 
[ø] – – 
F(1, 25) = 7,618; 
p = 0,011 
6. táblázat. A siket és ép hallású beszélők zöngétlen explozíváit követő magánhangzók időtar-
tamai közötti statisztikai különbségek (A legalább 14-szer előfordult vokálisok esetében) 
3.4 A VOT és a követő magánhangzó kapcsolata 
Megvizsgáltuk továbbá azt is, hogy az egyes zöngétlen explozívák zöngekezdési ideje 
és a követő magánhangzó időtartama milyen kapcsolatban állnak (4. ábra). 
A 4. ábrán jól látszik, hogy ha hosszabb a zöngétlen explozíva zöngekezdési ideje, 
akkor az azt követő magánhangzó ehhez képest arányaiban rövidebb, ha a zöngekez-
dési idő rövidebb, akkor a követő magánhangzó hosszabb időtartamban realizálódik. 
A különböző képzési sajátosságú magánhangzócsoportok között legnagyobb különb-
ség a [k]-t követő pozícióban van, az egyes zöngekezdési idők és magánhangzó-
időtartamokban pedig a [p]-t követő pozícióban van legkisebb különbség a magán-
hangzó-csoportok és az adatközlői csoportok között, az adatok nagyfokú azonosságot 
mutatnak. 
Következtetések 
Kutatásunkban siket és ép hallású beszélők szövegfelolvasásában vizsgáltuk a zöngét-
len explozívák zárszakaszát, zöngekezdési idejét, valamint azt azokat követő magán-
hangzók időtartamát. Habár az adatközlők száma kevés az egész populációhoz képest, 
az eredmények óvatos következtetések, tendenciák megfogalmazását teszik lehetővé. 
Hipotéziseink igazolódtak, a legtöbb esetben statisztikailag alátámasztható, jelen-
tős időtartambeli különbségek vannak a két adatközlői csoport vizsgált paraméterei-
ben. Adataink alapján elmondható, hogy a siket beszélők szövegfelolvasásában talál-
ható zöngétlen explozívákat hosszabb zárszakasz jellemzi, mint az ép hallású beszé-
lőkét, hasonlóan az idős emberekéhez (Bóna 2011), ami részben annak köszönhető, 
hogy a siket beszélők beszédét lassabb artikulációs és beszédtempó jellemzi, illetve 
gyakorlatlanok a beszédben, aminek következtében légzéstechnikájuk hibás, artikulá-
ciójuk renyhe. A leghosszabb zárszakasz a [p], a legrövidebb pedig a [k] explozíva 
esetén volt adatolható, és a siket beszélőknél jóval szélesebb tartományban szóródtak 
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az értékek, mint az ép hallású beszélőknél. Azt a feltételezésünket is alátámasztották a 
kutatás eredményei, miszerint a siket beszélők szövegfelolvasásában adatolható zön-
gekezdési idők rövidebbek, mint az ép hallású beszélőkéi. A leghosszabb zöngekez-
dési időt – szemben a zárszakaszok hosszával – a [k] explozíva, míg a legrövidebb 
zöngekezdési időt a [p] explozíva esetén adatoltuk. Hallásállapottól függetlenül igaz, 
hogy a képzési hely meghatározza a VOT hosszát, vagyis minél hátrébb képzett a 
zárhang, annál hosszabb a zöngekezdési idő. A siket beszélők beszédprodukcióját gya-
korlatlanságuk miatt bizonytalanságok jellemzik, ami hatással van az egyes hangok arti-
kulálására. Mivel a felpattanó zárhangok képzése összetett folyamat, valószínűsíthetően 
ezeknek a meghangosítása nagyobb gondot jelent a siket beszélők számára. 
 
4. ábra. Az egyes zöngétlen explozívák zöngekezdési ideje és az azt követő magánhangzók 
időtartamának aránya 
(H.k.: hátul képzett, e.k.: elől képzett, la.ny.: legalsó nyelvállású, a.ny.: alsó nyelvállású, k.ny.: 
középső nyelvállású, f.ny.: felső nyelvállású, a.k.: ajakkerekítéses, a.r.: ajakréses, S: siket be-
szélők, H: ép hallású beszélők) 
Eredményeink azt is igazolták, hogy a siket beszélők szövegfelolvasásában a zön-
gétlen felpattanó zárhangokat követő magánhangzók időtartama hosszabb, mint az ép 
hallású beszélőknél. A magánhangzók képzési jegyei közül leginkább a nyelv függő-
leges mozgása van hatással az azt megelőző zöngétlen explozíva zöngekezdési idejére 
mindkét adatközlői csoportnál, minél magasabb a nyelvállás, annál hosszabb a zönge-
kezdési idő. A nyelv vízszintes mozgása, illetve az ajakműködés eltérően hat a külön-
böző képzéshelyű explozívákra az egyes adatközlői csoportokban. Ugyanakkor az 
adatok azt is megmutatták, hogy a zöngekezdési idő és az explozívát követő magán-
hangzó hosszúsága szoros összefüggést mutat, vagyis minél hosszabb a zöngekezdési 
idő, annál rövidebb a követő magánhangzó időtartama és fordítva szemben a szakiro-
dalmi adatokkal (Gósy 2004). 
A kutatás eredményei első ízben mutattak rá a siket és ép hallású beszélők zöngét-
len zárhangjainak időszerkezetében adatolható különbségekre konkrét értékek alap-
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siket beszélők beszédprodukcióját, a hallás hiánya, illetve elvesztése milyen jellegze-
tes változásokat hozhatnak az egyes hangok artikulálásában, esetlegesen más stratégi-
át alkalmaznak-e a siket beszélők az egyes hangok artikulálására vagy sem. Az ered-
ményekből kiindulva célzott fejlesztések kidolgozására van lehetőség további siket 
beszélők ejtésének sajátosságait felhasználva. 
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